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SUSCRIPCIONííS 
Ayuntamientos.' . . . 5t) pías, año 
particulares 45 
JuntaUoinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
1) E L A V U ú V I M I A D E L E O ^ 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Edictos de Juzgados d é l . ' i n s -
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munlci-
' pales . 0 40 » 
| S U M A R I O v 
A?»Mii >sstnicmii Pro^iíichil 
( T O B I E R N O CIVIL 
Circulares. -
Jefatura de Industrias.—Pesas y Me-
didas. 
Jefatura de Obras púo l i cas de la pro-
vincia de León."—Anuncio 
Jefatura de Minas.—Anuncio. 
XúímiÚHtváiúón Municipal 
Edictos ' e Áuuntamieñtf s. 
Míinnustracióii de Justicia 
Sdirí'* '1<' Jazoados. J 
PI .KÍOÍ rey (Ayuntamiento de Bra-
zuelo) 
S n; Endose como zona sospechosa 
el ié' mino municipal citado, zona j 
i n f v[:\ los pueblos antedichosy zona ] 
de M T ^ u n i z a c i ó r t todo el^  t é rmino | 
municipal de Brazuelo. ' .[ 
Las iv\edidas sanitarias que han ' 
sitio adoptadas son las reglamenta-
rias.-
Y las que deben ponerse en p rác -
ticít ns consignadas en el Capitu-
lo X X V i l del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 2 de Agosto de 1940. 
El Gobernador civil, 
Callos P i n i Ü a 
IB la orotíBCia de León 
SERVICIO PHOVINCIAL D E G A N A D E R I A 
CIRCULAR N.ÚM- 87 
Habiéndose presentado la Epizoo- • 
lia de rabia canina en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o municipal de 
La Robla, en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t ícu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Setiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre)', se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-, 
sa el pueblo de La Robla, como zona 
infecta el pueblo .anteriormente c i - ; 
tado \ zona de inmun izac ión todo el 
término municipal de La Robla. 
Las. medidas sanitarias que han Í 
sido adoptadas, son las reglamen-; 
taria's.y ' 1 -•• - i 
i ias que deben ponerse eh prác- | 
VY ' l t ls/ 'onsi§nadas en el cap í tu lo 
AXXII del vigente Reglamento de 
Epizootias. ' ' ; 
-eón, 26 de Julio de 1940. 
El Gobernador civil, . I 
Carlos P i n i l l a 
CIRCULAR NUMERO 88 .j 
^Habiéndose pi esentado.la Epizootia ! 
mal rojo en el ganado ixistente 
nel término municipal'deBrazuelo, 
Cunip!imiento de lo prevenido en 
Jiarticulo 12 del vigente Reglamen-
W Ü ^^^"otias de 26 de ^eptiem-
re de ¡933 (Gaceta del 3 de Octubre) se 
^dad oí>lc^almente dicha enfer-
0s animales atacados se encuen-tra 
Q en los pueblos de Brazuelo y .1 
Matura He lodustrlas 
P e s a s y Medidas ' 
La c o m p r o b a c i ó n periódica de 
Pesas, Medidas Aparatos de pesar, 
correspondiente al a ñ o actual, em-
pezara en Sahagún el día 16 del co-
rrienfe, la" c o m p r o b a c i ó n en los de-
m á s Avuntamientes del referido par-
tido, se verificará en los d ías y horas 
que se exnresan a con t inuac ión : 
Sahagún , día 16 de Agosto, a las 
dit z. ~ ' I 
Joara, día 20 de idem, a las idem. 
Cea, día 20 de idem, a las catorce, | 
Saelices del Río, día 21 de idem, a f 
las diez. ' | 
y.illazanzo, día 21 de idem, a -las 
ca'orce; 
ViHí^se lán , día 22 de idem, a las 
diez. 
V i l l ; mar t ín , día 22 de idem, a las 
catorce. 
VillaVerde de Arcayos, día 23 de 
ylem, a las diez. 
Ctisti omudarra, día 23 de idem, a' 
las Catorce. >' . 
Almanza, día ,24 de idem, a las 
diez. 
Qanalejas, día 26 de id . , a las idem. 
V' ga oe Almanza, día 26 de idem, 
a las calor( e, 
C banico ,»diá 27 de idem, a las 
dic/ • ; - | 
\ ' : 'amol, día 27 de idem, a las ca-
torce, i 
Casiroiierra, día 28 de idem, a las 
dii / . i 
Ei Burgo Ranero, día 28 de idem, 
a la- catorce. 
ila, día 29 de idem, a las diez. 
Vallecillo, día 29 de ídem, a las 
catorce. 
Goi daliza del Pino, día 30 de idem' 
a las diez. 
Bercianos del Camino, día 30 de 
idem, a lás catorce. 
Calzada del Coto, d ía 31 de idem, 
a las diez. ^ 
Santa f i a r í a del Monte, día 31'de 
idem, a las calorce. 
Galleguiílos, día 2 de Septiembre, 
a las diez. 
Escobar de Campos, día 3 de ídem, 
a las idem. -
Grajal de Campos,-día 3 de ídem, 
a las once. 
Cubillas de Rueda, día 4 de idem, 
a las diez. 
. Valdepolo, d ía 4 de. idem, a las 
catorce. • 
VHlamoratiel, d ía 5 de idem, a las 
di^z. 
Santa Crist iná de Valmadrigal, d ía 
5 de ídem, a las catorce. 
Lo qué se hace púb l i co para co-
nocimiente de los señores Alcaldes 
y estos a su vez lo hagan .sabej a los 
interesados. 
León, 13 de Agosto de 1940.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Mart ín San-
tos. . v V 
leíaíiira He J t e Públicas 
de la premia de León 
Relación nominal de propietarios, 
rectificada a quienes en todo o parte 
se han de ocupar fincas en el t é rmi -
no municipal de San Emi l i ano ; con 
la const rucción- de la" carretera de 
Campomanes al F. C. de León a Gi-
j ó n (Sección de San Emil iano a 
Pinos). 
1 Manuel Qui rós Calvo, vecino de 
San Emil iano, clase de terreno pra-
dera. , 
2 Ernesto Rodríguez del Vado, 
idem, idem, 
3 Manuel Qui rós Calvo, id . , la-
b r an t í o . 
4 Manuel García Fernandez , id . , 
idem. 
5 Rogelio Rodríguez Fernandez , 
idem, iclem. 
6 Maximino Rodríguez F e r n á n -
dez, Villafeliz, ídem. 
7 P lác ido Rodríguez Rodr íguez , 
San Emil iano, id . 
8 Guillermo Rodríguez García , 
Pinos, ídem. 
2 
9 Joaqu ín Hidalgo Alvare/ , Pi-
nos, idem. 
10 Venancio Alvarez García , id . , 
í dem. 
11 P lác ido Alvarez Ordóñez , i d , , 
idem. 
12 Solero Belero Bebero, id . , i d . 
13 Juan Hidalgo F'ernandez , id. , 
idem. 
14 Josefa Alvarez García , i d . , id . 
15 Bernabé Qu iñones García, id . , 
huerta. 
16 P lác ido Alonso Hidalgo, idem, 
pradera. 
17 Enrique Hidalgo Alvarez , id . , 
huerta. 
18 Emi l io Alonso Alvarez , idem, 
pradera. 
19 José García Rivero, id. , huerta. 
20 Leonardo Rodríguez Diez, id . , 
pradera. 
21 Enrique Hidalgo Alvarez , id. , 
l ab ran t ío . 
22 Guillermo Rodríguez García, 
idem, pradera. 
23 Juan Hidalgo Fernandez , id . , 
l ab ran t ío . 
24 Enrique Alvgjrez García, i d . , id . 
25 Bernabé Qu iñones García, id . , 
idem. 
26 J o a q u í n Hidalgo Alvarez, id., 
idem. 
27 Juan Hidalgo Fernandez , i d „ 
idem. 
28 P lác ido Alonso Hidalgo, idem, 
idem. 
29 J o a q u í n Hidalgo Alvarez, i d . , 
idem. 
30 Bernabé Qu iñones García, id . , 
idem. 
31 Dionisio García García, id. , 
32 José García Rivero, id. , i d . 
33 Guillermo Rodríguez García, 
icTem, idem, 
34 Juana Rodríguez F lórez , ídem, 
solar. 
35 Eugenio Ferhandez F e r n á n -
dez, id . , i d . 
36 José García Rivero, id . , i d . 
37 Virginia Alvarez Alvarez , id. , 
huerta. 
38 Quir ino Rodríguez Alvarez , 
idem, solar. 
39 Josefa García Collado, idem, 
casa. 
40 Manuel Fernandez F P r n A 
dez, id . , huerta. rernan-
41 Josefa Alvarez García, idem 
solar. 
42 José Qui rós Calvo, id., id 
43 Jenara Alonso García, idem 
huerta. ' 
44- Juan Hidalgo Fernandez, id 
era. ' 
45 Guillermo Rodríguez García 
ídem, huerta. 
46 Smelda Rodríguez Alonso, id 
ídem. ' *" 
47 Bernabé Quiñones García, id. 
pradera. ' ,'' 
48 Manuel García Fernandez , id. 
era, ' 
Lo que se hace públ ico para que 
las personas o Corporaciones intere-
sadas que se crean perjudicadas pre-
senten sus oposiciones dentro del 
plazo de quince días, contados a par-
t i r de la fecha de publicación de esta 
re lación en el BOLETÍN OFICIAL, se-
gún dispone el ar t ículo 17 de la Ley 
de Exprop iac ión forzosa vigente. 
León, 26 de Julio de 1940.—El In-
geniero Jefe, Pío Cela. 
¡iatnra de Obras públicas 
I 3 0 S DE C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóviles otorgados por esta Jefatura de Obras Públicaá de León, durante 













































Joaquín Castañón S i l v a n o . . . . . 
Froilán Diez Cano '.> 
Benito Alonso Izquierdo 
Manuel Alvarez Diez 
Cecilio Alvarez Medina. 
Daniel Arias Po l lán , 
Francisco Carrera Prieto 
José Fernández Pérez 
Ramón Castro Rueda 
Lui s San Juan C a r r e r a . . . . . . . 
Nicolás Cabello Carbajo 
Jesús García López 
Onofre Sánchez Andrés 
Antidio Bartolomé Mencía 
Enrique Garcia Andrés . 
Heliodoro Romero Benavides. 
Francisco Fdez.' Fernandez. . . 
Amadeo Morán Hidalgo. 
Lucio Diego V i l a 
Nicanor Alvarez Gómez 
Lino Sánchez Cañón 
César Chamorro G u t i é r r e z . . . . 
Eulogio Fernández Puente 
Isaac Lozano G o n z á l e z . . . . . . 
Manuel Cuesta Rodr íguez . . 
Ksteban González del Caño . . . 
Vicente Gutiérrez Suarez . . . 
Fél ix Ordás Gallego. 
Octavio Gorgojo Martínez . . 
An^el Rodríguez Fernandez.. 
Miguel Castaño Provecho . . . 
Antonio Pinto Perreras 
Manuel Suarez Fernández. . . 
N O M B R E S 
Del padre 







R a m ó n . . . . . 
Fel ic iano. . . 
Valent ín . . . 
Ciríaco 
Francisco . . 
Antonio.. . . 
Eduardo. . . . 
Pedro 
Estanislao.. 
Santiago . . . 
lerónimo . . . 
Clemente . . 
GracianoN . . 
Santiago 
Joaquín . . . . 




Metodio . . . . 
Higinio 
Santos 
G i l 
Miguel 
Eugenio . . . . 
Eugenio . . . . 
De la madre Día 
Agueda 
Dominga. . . 
A n g e l a . . . . . 
María 
Basilisa . . . . 
Isidora 
Manuela. . . . 
Francisca . , 




Vicenta . . . . 
Marcela 
Andrea . . . . 
Fernanda, . . 
Aurora 
Modesta 
Amparo . . . . 
Luc iana . ' . . . 
Móníca. 






Gabriela . . 
Carmen . . . 
Pilar 
Migue l , . . ; 
Ernesta . . . 
A u r o r a , . . . 


































M E S 
Octubre . . . . 
Diciembre.. 











I d e m / . . . . , . 
Septiembre. 











Junio . . . . . . . . 
Mayo 







































L U G A R 
V . Don Tuan . . . . 
Coreos. 
Válderas 
Otero las Dueñas. 
St.a M a Ordás; . 





St.a M.a Páramo, 
Beveda. -
Burón 
G r a ñ e r a s . . . . . . . . 
L e ó n . . .' 
Villav-erde . . 
Mora de L u n a . . . 
T r o b a j o . . . . . . . . . 
Sahagún . . . . . . . . 
Ponferrada-. . . . . 
Vi l la ía lé 
León 
Villaobispo 












































León. 10 de Junio de 1940.—El Ingeniero Jefe accial., Pío Cela. 
3 
T R A N S F E R E N C I A S 
^gj^QlON de transferencias de automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P. , durante el mes de Mayo de 1940. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Ford 
Bütz • • • 
Ford 
Humberm.. . . . 
Ford.. 




Fiat • • • • 




Chevrolet . . . . 
Citroen . . . . . . . 
Renault 
Chevrolet. . ' . . . 
R .E . O 





























































C E D E N T E 
N o m b r e 
Teresa González 
Manuel Torio Pe láez . 




Antonio. García Moratiel . . . . 
Coipercial Pal larés, S. A . . . 
Santiago Pal larés . . 
Felipe G . LOrenzana 
Angel Beltrán 
Miguel Vidal . . . 
Nicomedes Cuervo . . . . . . . . , 
Adeliiidii, Amelia y María Nnguel Oareia 
Serapio Moratinos. . . . - . . . ' . . 
Mariano Herrezuelo Linares. 
lulio F . Laredo . . . . . . . . 
Severino Puente 
Angel Fernández 
Juan losé-Muñoz . . .v •. . 
Demetrio Carro P a r r a . . . . , . 
Frifón Carnero Guerrero . . . 
Angel 'Beltrán 
Esmeraldo R u b i o . . . . . — . . . . . 
Patrocinio González 
Camilo López . . . . . 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e Domicilio 
Paulina Sánchez González^ 
Ramiro Torio Peláez 
Herminio Cano Martínez 
Francisco Pérez Pérez 
Victorio Fuertes Criado 
Angel Fernández Gonzá lez . .^ . . . . 
Apolinar Fernández Santiago".... 
Francisco Pérez Boix 
María Pallarés Moliner 
Mercedes Miguel . . . . 
Miguel Fernandez San Mart ín . . . 
Simeón Grandá D o m í n g u e z . . . * . . 
Urbano Robles Méndez . .< , 
Román García Loza., 
Cándido García Quintana 
Miguel García Azcona 
Manuel Rodríguez González . 
Manitél Alvarado ,. 
Juan de Dios Ibáñez Fernández . 
íesús Trivia Lorenzana . . . . . 
Victoriano Muñoz 
Carmen Llorén Fau . 
Miguel Fernández San Martín . . 
Feliciano Martínez V e g a . . . . . . . 
Matías Carpintero Guerrero 
















Sa ldaña , 
Forlosa, 
Valladolid. 




Vil lanuevá de Carrizo 
Astorga. 
Fresno de la Vega . 
V , de Don Juan. 
León, 1 de de Junio 1940—El Ingeniero Jefe accidental, Pío Cela . 
DON GREGORIO BARRI ENTOS 
PEREZ¡, Ingeniero Jefe del Dis l r i -
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Angel de 
la Puente, vecino de Voznuevo, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el día 17 del 
del mes de Abr i l , a las nueve treinta 
horas, una solicitud de regisstro pi-
diendo 6 pertenencias para la mina 
de antimonio, llamada E l Carmen, 
sita en t é r m i n o de Vozmediano, 
Ayuntamiento de Boñar . 
Hace la designación de las citadas 
opertenenciasen la forma siguiente: 
se tomará como punto de partida 
a los 50 metros al N. , partiendo de 
fuente designada con el nom-
Fuente el Río, en el paraje de 
«Pnte-Frades y desde dicho punto 
se medirán con di rección E., 400 
metros y se colocará la 1.a estaca; y 
esta en dirección S., 100 metros 
O R n e s t a c a ; y íie ésta en d i rección 
, (v'n metros se co locará la 3.a es-
N v de ésta en di rección N., 100 
«etros y se. colocará la 4.a estaca; y 
S aJcon 200 metros se llegará al 
5 i Partida' quedando así ce-
oo el perímetro de las 6 perteneti-rClas ^ e se solicitan, sad 1160110 constar estein-tójír^" 'l116 tiene realizado el de-: iU0 prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus opo'siciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la conces ión que se 
dretenden según previene el ar t ículo , 
28 del Reglamento del 16 de Junio de 
1905 y R. O. de 5 de Septiembre 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.644. 
León, 25 de A b r i l de 1940. —Grego-
rio Barrientos. 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Angel de 
la Puente, vecino de Voznue\o, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el día 17 del 
mes de A b r i l , a las nueve treinta 
horas, una solicitud de registro p i -
diendo 6 pertenencias para la mina 
de plomo, llamada L a E n c a r n a c i ó n , 
sita c n t é rmino de Vozmediano, 
Ayuntamiento de Boñar . 
• Hace la des ignación de las citadas 
6 pertenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
una cruz labrada con un cincel en 
un peñasco que existe en la Sierra 
Sobrón o Camino, de la entrada a la 
Majadica Vieja y desde dicho punto 
se m e d i r á n en d i rección N . 10° O., 
100 metros y 1.a estaca; y de ésta en 
d i rección Ó. 103 S., 600 metros y 2.a 
estaca; y de ésta en d i rección 5. IG3 
E., 100 metros y 3.a estaca; y de ésta 
con 600 metros se l legará al punto 
dé partida, quedando así cerrado el 
per ímet ro de las 6 pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, ha admit i -
do dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de ia provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m , 9.645. 
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i lyu/ífamíenío de 
Santa María de O.rdás 
Confeccionado el proyecto de pr^ 
supuesto ordinario pa ía el año de 
1941, rjueda expuesto al público en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento 
por espacio de ocho días durante 
cuyo plazo y en los otros ocho días 
Siguientes p o d r á n formularse por los. 
inteeesados cuantas reclamácione& 
s,e estimen pertinentes. 
Sarita María de Ordás 12 de Agos-













a -o aj 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el padrón de cédu-
las personales para el corriente ejer-
cicio de 1940, de los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, 
se halla de manifiesto al público ea 
la Secretaría municipal resp. cliva, 
por espacio de quince días, a fin de 
que puedan exa.minarl0 los interesa-
dos y formular contraje! .mismo ias 
leclamaciones que crean pertinentes. 
Valió de Finolledo. 
Noceda. 
Luyego. 
Castrillo de la Valduerna. 
Luc i l lo . 
; JBenavides de Orbigo. 
Juzgado de 1.a Instancia de León 
Don 'Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión del partido. 
Por el presente sé cita, llama y 
emplaza a Argimiro Saez Saez, de 
18 o 19 años , bastante alto, delgado 
moreno, de pelo rizado, natural de 
Salamanca, a fin de qué en término 
de ocho días comparezca antéese 
Juzgado de ins t rucción de León a 
prestar dec larac ión y responder a 
los cargos que se le hacen en el suma-
rio que se le instruye con el número 
75 de 1939,*5 por el delito de estafa a 
Florencio Pérez Fernández, bajo 
apercibimiento de que si no comoa-
rece le p a r a r á n los perjuicios a que 
en derecho hubiere lugar, cuyo in-
dividuo se encontraba en Enero de 
1939, de conductor en el Aeródromo 
de Villanubla (Valladolid), y actuai-
mente en ignorado paradero. 
Dado en León, a 12 de Agosto^ 
1940. —Gonzalo Fernández Va Hada-
res.—El Secretario judicial , ValenU" 
Fernández . 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
1940 
